






























































































































































Ｍ［ｏｎｉｔａｒｉｎｇＨｉｇｈＢ１ｏｏｄＰｒｅｓｓｕｒｅ …… …… ……… …… … …… …… … … … … …．． ２９５
ＫａｙｏＹＡＮＯ
ＴｈｅＲｅｓｅａｒｃｈｏｆＰｒａｃｔｉｃｅｏｎＬｏｎｇ－ＤｉｓｔａｎｃｅＳｗｉｍｓｉｎＥ１ｅｍｅｎｔａｒｙフル１ｉｄｄｌｅａｎｄＨｉｇｈＳｃｈｏｏｌｓ
ｉｎＪａｐａｎ ．．，．．．．”．．，．．．，．… … … … … … … … … … … … … … … … … ………… … ３０３
ＨｉｒｏｍｉＹＡＮ０，ＣｈｉａｋｉＦＵＪ工ＴＳＵＫＡ，ＤａｉｓｕｋｅｓＨＩＶ
Ａ，ＹｕｋｏＦＵＪＩ＼～ＡＲＡ，
ＳｙｏｚｏＹＯＮ日ＴＡＮ工ａｎｄＫａｚｕｈｉｋｏＫ口虹ＵＲＡ
ＳｅｎｓｏｆＨｅｉｇｈｔａｎｄＳｉｔｔｉｎｇＰｏｓｔｕｒｅｆｏｒＳｔｕｄｅｎｔｓＳｉｔｔｉｎｇａｔａ賃×ｅｄｓｉｚｅＤｅｓｋａｎｄＣｈａｉｒ ．・．．・．
３０９
Ｍ［ａｓａｅＨＡＳ日１１班ＯＴ０，ＳａｃｈｉｋｏＦＵＪＩ下刃ＡＲＡ，ＣｈｉａｋｉＦＵＪ工
ＴＳＵＫＡ，
ＹｕｋｏＦＵＪＩＷ！ＡＲＡ，ＳｈｏｚｏＹＯＮ日ＴＡＮ工ａｎｄＫａｚｕｈｉｋｏＫ□川ＵＲＡ
